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1 Un  projet  de  construction  d’un  lotissement  industriel  a  induit  la  réalisation  d’un
diagnostic  sur  122 618 m2 d’un  site industriel  partiellement  pollué  où  des  bâtiments
étaient encore en place.
2 Cette campagne de diagnostic n’a mis au jour aucun niveau d’occupation ou structure.
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